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TELEGRAMAS DE AYER DOMINGO 
Ntceva York, 15 de julio. 
Av i san ftc Boston que en las pree-
"bas qne veri f icó «I nuevo cru oero 
aunericauao Minneajwlis ha obtenido 
un andar de 2 3 . 0 5 nudos por hora. 
H a n sido apresados en las cerca-
n í a s de"Wilniine:ton Estado de la Ca-
ro Una del Norte, seis viveros espa-
ñole « p r o c e d e n t e s d é l a i s la de C u -
ba, j o r v io lac ión de las leyes y no 
dar aviso á las Aduanas de los E s -
tados Unidos de sus entradas y sa-
lidas. 
L o s viveros apresados se denomi-
nen: Carneve, (?) -J^an, Capdebou, 
Adalciente, (?/ Antonio S u á r e z y 
3Demir güito. 
T E L E Gr R A M A S D E H - O T . 
Madrid, 16 de juKo. 
Había circulado la noticia de que 
enelConsejo de ministros celebra-
do ayer iba á tratarse de las cues-
tiones de Cuba; pero dicha noticia no 
ha tenido conf irmación. A la salida 
del Consejo, los ministros han mani-
festado que só lo se han ocupado en 
examinar expedientes administra-
tivos. 
TTn periódico publicannielegrama 
de Par í s diciendo que un anarquista 
ing lés ha manifestado, aludiendo á 
la muerte de Pal las , que los anar-
quistas no se consideran vengados 
hasta tanto que no hayan matado al 
general Martines Campos ó á algu-
no de su familia. 
H a salido para Santander el ex-
ministro de Ultramar Sr. Maura . 
Nvrtva York, 10 de julio. 
Procedente de la Habana ha en-
trado ayer en este puerto el vapor 
españo l Cinditd ComUil. 
San Petersburgo, 16 de julio. 
L a epidemia colér ica v á tomando 
carácter alarmante en esta capital 
habiendo ocurrido el sábado 2 1 8 
nuevos casos y 69 muertos y falle-
ciendo durarte la semana á conse-
cuencia de dicha enfermedad 2 9 4 
personas. 
E n las provincias del Imperio ha 
habido centenares de personas ata-
cadas de la epidemia. 
Nueva York, 16 de julio. 
Se ha restablecido la tranquilidad 
en los Estados donde se promovie-
ron las ú l t i m a s huelgas de obreros. 
Poria, 16 de julio. 
E l presidente d é l a repúbl ica M r 
Casimir P e r i e r h a indultado á 1 I C O 
personas que sufrían pr i s ión con 
motivo de la fiesta consagrada al a-
niversario de la toma de la Basti l la . 
Nueva York, 1Q de julio. 
Telegraf ían al Herald desde Río 
Janeiro que el eac-aimirante Salda-
nha da Grama ha notificado al pre-
sidente Peixoto que estaba dispues-
to á entregarse. 
Nueva York, 16 de julio. 
Comunican de L i m a que el ban-
quero cubano J o s é M. Mendoza se 
ha suicidado. 
Cambies sobre Londres, 60 dir. (banqueros ) | 
á t4.87i. 
Idem sobre Parto, 60 dir. (banqueros), á 5 
francos I S i . 
Idem sobre Hambnrgro, 60 dir (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, * 
por ciento, á ex-cupdn. 
Centrífn^as, n. 10, pol. 96, á 84. 
Rebufar á buen refino, de 2 l l l l 6 A 2 I 8 1 I 6 . 
ladear de miel, de 2 7 i l 6 A 2 9il6. 
líeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme. 
Xanteca del Oeste, en tercerolas, A $10.ft*. 
Harina patent Miunesota, $4.10. 
Londres, julio 24, 
izdcar de remolacha, firme, A 11 ¡ó-, 
irdear centrífuga, pol. 96, A 18,3. 
ídem regular refino, A 10.9. 
'Jonsolidados, A lOlt, ex-Interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
• natro por ciento español, A 64i, ex-lnte-
rés. 
JParís, julio l é . 
lienta, 3 por 100, A lOU francos 824 eto., 
ex-interés. 
Nweva-Yorlc^ julio l é . 
La existencia de azúcares en Nneya-Torfe, 
es hoy de 98,355 sacos, contra 4,200 boco-
yes y 321,000 sacos en Igual fecha de 1893. 
A N I V E R S A R I O . 
E n la maSana de ayer, el Canónigo 
D. Francitco Glarós dijo uoa misa de 
réquiem en la Catedral, en sufragio del 
alma del Bxcmo. Sr. D, Alejandro Ro-
dríguez Arias, ea el primer aniversario 
de su muerte. 
A ese acto asistió una numerosa con-
currencia, entre la que recordamos al 
Exomo. Sr. General Callejas y los Sres. 
Antonio, Secretario del Gobierno Ge-
neral, Veriñas, Sánchez, Oasaíias, Ar-
gadín, Hernández Rubín, Leyva, Mar-
tínez y Hernández. 
Después del sacrificio de la misa, el 
canónigo Sr. Glarós pronunció senti-
das palabras, recordando los grandes 
merecimientos del infortunado general 
Arias, como igualmente para dar las 
gracias á cuantos habían asistido á 
aquel acto piadosa 
También en la capilla de Palacio se di-
jo esta mañana una misa rezada en su-
fragio del alma del Sr. Rodríguez Arias, 
asistiendo á ella las señoras Yiñalet de 
Calleja y de Terinas, 1 )6 Sres. Goberna-
dor general, generalen Arderius y Mo-
reno, Merás, Argudín, Herrera, Pára-
mo, Veriñas , Antonio, Sauchíz, Casa-
ñas, Feijoo y Barreo. 
La sepultura del Sr. General Rodrí-
; gnez Arias, fué cubierta ayer por una 
alfombra do flores naturales, sobre un 
fondo do laureles. 
'Entro las diferentes coronas que allí 
se depositaron exist ía una de llores na-
turales con la siguiente inecripciÓD: 
Sanchíz á su general. 
TELE6RA>!A.S COMERCIALES. 
Nueva-York, julio 14, a las 
ó i de la tarde. 
Onzas esposólas, A $15.70. 
Centenes, A $1.88. 
Descuento papel comercial, 60 drr., de 3» & 
4 por ciento. 
EN CFáARROXES. 




Jovellanot, 15 julio 6 t. 
L a reunión efectuada esta tarde en 
Cimarrones para constituir el comité 
local del partido reformista, resultó 
muy brillante ó importantísima. 
Los adversarios de nuestro partido, 
colocándose en una actitud de resuelta 
oposición, y hasta facciosa, pretendie-
ron impedir el meeting organizado por 
nuestros amigos y al efecto varios de 
ellos, recorrieron las calles á caballo, 
armados de machetes y revólveres, en 
actitud amenazadora. 
Los reformistas así de Cimarrones 
como de los pueblos próximos, que a-
cudieron á esa localidad con el fin de 
concurrir al acto de constituir el comi-
té reformista, dieron pruebas enfrente 
de la actitud de sus adversarios, de 
inmensa cordura y firmeza, así como de 
energía y carácter. 
Reunidos en considerable número los 
electores y afiliados para constituir el 
comité, pronunciaron elocuentes dis-
cursos los señores Triay, Ortega, L ó -
pez (D. Eugenio), Cardenal (D, Teodo 
ro), Espinosa, García Bosch, González 
(D. Nicasio) y Martín Morales. 
Ninguna otra reunión de las hasta 
ahora celebradas en esta provincia, re-
sultó tan brillante como esta, por el 
entusiasmo demostrado por los refor-
mistas, así como por las circunstancias 
en que se celebró y el empeño decidido 
que se puso en impedirla. 
Fué aclamada por el público á la voz 
dé los oradores, la Directiva Central 
del partido reformista. 
Los reaccionarios lograron introdu-
cirse en el portal de la casa local donde 
se celebraba el meeting, y ya que no 
lograron su deseo de que éste no se 
efectuase, trataron de ponerle término 
por el desorden y los gritos. 
E l señor Morales para conseguir que 
el alcalde (conservador), no viera iuli-
ferente, y acaso gustoso, el atentado al 
derecho constitucional de reunión que 
estaban cometiendo allí sus correligio-
narios, arengó á la autoridad munici-
pal, recordándole sus deberes y exi-
giéndole su extricto cumplimiento. 
Terminó el meeting en medio del ma 
yor entusiasmo por parte de nuestros 
amigos, y de un despecho rayano en la 
desesperación, que ni siquiera ponían 
empeño en ocultar, por parte de los 
reaccionarios. 
E l presidente aclamado por los refor-
mistas para el comité de Cimarrones, es 
don José Rivas. 
JULIÁN ATALA. 
Más explícito y detallado en algún os 
extremos que el de nuestro compañero 
el señor A ja l a , es el siguiente telegra-
ma recibido ayer noche por el señor 
Marqués D u Quesne, digno presidente 
del Círculo Reformista, y vicepresiden-
te de la Junta Central Directiva de 
nuestra comunión: 
«Marqués D u Quesne. 
Circulo Reformista. 
Habana. 
Jovellanos 15 julio 6.30 t. 
Bajo la presidencia del delegado de 
la Junta Central Directiva, señor don 
José Triay, celebróse esta tarde en Ci-
marrones importantísima reunión po-
lítica con el fin de constituir el comité 
local del partido reformista. 
Los adversarios de las reformas pre-
tendieron estorbar la reunión, reco-
rriendo al efecto los calles montados á 
caballo con banderas, y victoreando al 
Marqués de Apezteguia, á Pertierra y 
á Romero Robledo y dando mueras á 
las reformas. 
Nuestros amigos de Cimarrones die-
ron muestras de moderación y de ener-
gía admirables. 
Con el fin de asistir á la reunión fue-
ron á Cimarrones 120 ginetes de L a -
gunillas, llevando banderas con los le-
mas, entre otros, de ¡Viva España! 
¡Viva Maura! ¡Vivan las reformas! 
A l acto asistieron también delegados 
del Comité regional de Matanzas, y re-
presentaciones de los comités de varias 
losalidades vecinas, entre ellas la de 
Cárdenas que se hacía notar por su 
número. 
E l local no era suficiente para conte-
ner la inmensa concurrencia que allí 
acudió, y el entusiasmo que reinaba 
era indescriptible. 
Pronunciaron discursos tan elocuen-
tes como aplaudidos don José E . Triay, 
don Gregorio Ortega, don Bq^enio Ló-
pez, don Miguel Espinosa, don Teodoro 
Cardenal, don Antonio García Bosch, 
don Nicasio González y don Alfredo 
Martín Morales, arrebató al auditorio, 
produciendo un entusiasmo delirante, 
no obstante hablar entre el vocerío de 
los conservadores que se hallaban en la 
calle en actitud amenazadora con los 
machetes desnudos. 
E l Comité quedó designado por acla-
mación, honrándome nuestros amigos 
de Cimarrones con la presidencia. 
JOSE BlVAS. 
E l acto realizado en CimarroTíos por 
nuestros correligionarios, es un nuevo 
triunfo para el partido Reformista, y 
una derrota más para el grupo de u-
nión constitucional, que por anticipado 
cantaba victoria, suponiendo que ha-
bía de lograr su propósito de impedir 
que los reformistas de aquel término 
constituyesen su comité local. 
No se perdonó ni el recurso de ape' 
lar á alardes provocativos y soberbios, 
á riesgo de producir un grave conflic-
to, n i el de atentar á un derecho cons • 
titucional, el derecho de reunión; pero 
los reformistas de Cimarrones, firmes á 
la par que prudentes, mesurados á la 
vez que enérgicos, supieron destruir 
los aviesos propósitos de sus adversa-
rios y pusieron muy alto, al misma 
tiempo que su civismo y amor al orden, 
su identificación con las doctrinas sal-
vadoras de nuestro partido. 
Y á ese triunfo cooperaron con sus 
torpezas nuestros irreductibles adver« 
sarios, demostrando con su actitud y 
con sus vociferaciones y con sus a-
menazas, que contra el lema de las re-
formas inscrito en nuestra bandera, no 
pueden oponer en la suya otro lema, s L 
no únicamente nombres. 
Los vivas al Marqués de Apezte-
guia, á Pertierra y á Romero Robledo 
y los mueras á las reformas lanzados 
por los reaccionarios en Cimarrones, 
son efecto, una confesión pública he-
cha por nuestros adversarios, de que 
el nuestro es un partido con una 
doctrina definida y con soluciones con-
cretas, y que en cambio el suyo no es 
más que un grupo sin programa ni 
principios. 
E n un campo las ideas: en el otro el 
personalismo como única finalidad. T a -
les son el partido reformista y el grupo 
de unión constitucional, según se des-
prende de los vivas y mueras de nues-
tros adversarios en Cimarrones. 
ACTUALIDADES. 
L a Unión publica ayer un suelto t i -
tulado "Lentejas." 
Y por cierto que el título no podía 
ser más apropiado, porque el tal suelto 
hace recordar la escena lamentable que 
dieron los hijos de Isaac al disputarse 
la primo geni tura. 
Con la diferencia de que en el suceso 
bíblico Be beca apeló á W astucia iu> 
para favorecerse á sí mismo, sino para 
mejorar ai segundo de sus hijos, y en el 
reaccionario, L a Unión no se ha preocu-
pado de la suerte de su primero ni de 
su segundo genito, sino de la suya pro-
pia. 
Es el caso que se halla vacante, ó se 
hallaba, porque parece qna ya está pro-
vista, la plaza de Secretario de la Jun-
ta Provincial de Beneficencia, 
Pues bíenj con tal moti vo L a Unión 
se dirige al Sr. General Oillej», y e a 
Estamos provistos y lo ponemos á la disposic ión del público nn J 
surtido de telas inglesas, E S P E C Í A L E S P A R A V I A J E S al Norte y g 
Europa, 
SASTRERIA 9 2 , A a i T I A H , 9 2 , 
| M . b t e m y Cia' u c a s a b l a m 
ra C 1028 i - J i 
CALZADO D i NOVEDAD ü LA PELETERIA L A M A R I N A , PORTALES DE LUZ 
í í uevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
C A B R I S A S marca C 1 I I Y 0 , legítimo como el que venden las principales peleter ías por más que digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
fijarse en los precios siguientes! 
N A P O L E O N E S , negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera, I N A P O L E O N E S , negros y amarillos, tacón cuña , marca L A A K E R I -
de los números 21 ai 26, A 85 C E N T A T O S P L A T A E L P A R : y del 27 al 32, CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al -32, A 1 PESO P L A T A 
A 95 C E N T AYOS P L A T A . I E L P A R . 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A M A R I N A , como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidai y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO 929. PIRIS Y ESTIÜ. 
C 1011 a-1 J 
HOTT 16 D S J U L I O . 
ALAS 8S LAS CAMPANADAS. 
ALAS 
A LiS 10 09i \ LA TELA DE ABASA. O 1098 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P O R TANDAS 
P R E C I O S POR C A D A F U N C I O N 
Grillé IV, 2V ó Ser. piso, sin en- I Asiento tertulia non entrada.. $0 25 
trada. . . . . 9 1 50 | Id. paraíso con i d . . . . . . . 0 2Q 
Palco 1? 6 2? id., sin id 1 00 Entrada general 0 25 
Loneta 6 butaca, con entrada... 0 40 i id. i '^•mli'i 6 paraíso ••• 0 1& 
Mañana, martes tendrá logar e! beneficio de l a 
Sra. Etolvina Rodríguez, con nu escogido é interesan» 
te programa. 
Otra. E 
8 14 preciosa zarz 
u la próx ima semana se pondrá en escena l a 
rznela en tres actos, titulada 0" J lT A N I T A ^ 
E T S m i A " E L B A Z A R m O I s B S 
SITUA-D^. EKT SjfiLN" R^FÜEL, ESQUIITiL A I2SXDXJSTHIA. 
Esta gran casa, atenta siempre al estaco económico porque atraviesa el país , ha resuelto rebajar el C I N C U E N T A P O R C I E N T O en los precios. 
A NO V E NTA^Tf C I N c í C E N T A Y P L A T A^6* C H I V 0 , f0rr0 ^ Cla8e prittlera» de Ios números 21 al 26, A O C H E N T A Y CINC ) C E N T A V O S P L A T A E L P A R , y de los números 27 ;al 3 ^ 
Se garantiza sn clase y nunca se le dirá al publico: "NO H A Y . " S P J f rAcal}amos ae ^spachar un inmenso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación, 
OTRA MAS. Tamlién acabamos de ds^pichar un inmeaso surtido de EFECTOS DE 7 íAJE y las celebres miletas PRI1TCIPE DE GALES, las 
cuales realizamos á precios de factura. 
E L BAZAR INGLES," SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,310. 
i-Ul 
:reeámen de cuentas Yiene á decir lo que jQaiere L a Unión Constitucional que Aragón, de Portngal y otros de la cris-
desempeñe la alcaldía de la Habana un " tiandad, recurriendo alrPapa Inocencio sigue: 
—General, esa plaza me pertenece de oorreligionario snyo, capaz de trasladar | í ^ n ñ ^ t o m c 
j r ac í a s é iudul-
. I gencias de los que tomaban parte en 
derecho, porque si me la habéis quitado por oficio al Hr. ireneral Calleja, á la i ia8 Cruzadas, á los que se alistasen en 
á causa de los ataques que entonces ' primera autoridad de la Isla, al repre- ! los ejércitos del Rey de üas t i l la . orde 
dir igía al Ministro de Ultramar señor 
¡ racioDes pol 
Lanata. 
Maura, debéis devolvérmela ahora, te-
niendo en cuenta la defensa qua vengo 
haciendo del actual ministro 8r. Bece-
rra. 
Es verdad que la solicitan dos redac-
tores del DriETO; pero ¿adonde iríamos } ̂  -Y el ©tarto se 
á parar si" los puestos retribuidos se ; CIRLASÜH 
diesen en este país á los periodistas! 
IÍOS que viven de la pluma son buenos 
para crear reputaciones, haciendo, por 
•ejemplo, de un escribano cualquiera un 
personaje político, pero no para cobrar 
sueldo alguno, porque tienen obüga-
cáón de trabajar mucho y comer poco. 
¿Fo murió pobre Cervantes? 
Quizá- V. E . se figura que no es muy 
«iroso el papel que desempeño al ha-
blar así de los escritores; pero sí lo es, 
porque yo soy periodista per nccidens 
y, aquí para internos, momentos hay 
en que siento rubor al ver que perte-
nezco, siquiera sea momentáneamente, 
á clase tan desprestigiada y pobre." 
sentante del gobierno de la nación, i nando preces generales por su t i i nnfo. 
acuello de la inercia, del cutis, que se ha í ^ Pie de ^ ' ^ ^ J ^ f ^ 
, r , „ ̂  . . , , * J muslimes y cristianos, en IJ l - í , ea un 
dicho y repetido en sus columnas, «ra | dfadeI ^ 0 Andaluz, re vis-
asombro de la prensa de Gayo Huesoi ; tiendo la lucha terribilísimos caracte-
•''El señor Amblara publica ciertaa decía- [ res. Seis veces cargaron los cristianos 
•ATKTSSÜTÍA. A REPR0DU-
L a solicitad, como se ve, no puede 
eer más expresiva. Que le den las leu-
tejap, ei aun es tiempo; pero antes 
consta que no es cierto que las hayan 
Boli. itíído dos redactores del DIARIO-
De w)bra saben los redactores de es-
4» periódico que la obligación de los 
eeci irires, en esta colonia, es v iv i r y 
moi iv <.*omo el autor del vals Sobre las 
olas; y que si alguno, por excepción, 
logTn un puesto retribuido, siquiera 
eea modesto é inseguro, debe disponer-
se á ftir las lindezas que, con t a l moti-
T O , suelen ocurrirse á sus compañeros 
de ocasión. 
Pobre DiariollV 
fPobre Uniónl decimos nosotros. 
in p riódic a tono- '^obre los enemigos, sin que püd ie rán 
j d sconcertarlos. Viendo est  D . Alons , 
I dijo al arzobispo D. Rodrigo que esta-
ba á su lado: Éa, arzobispo, muramos a-
todos, y quería ansioso meterse en 
j el fragor del combate, mas el arzobispo 
¡Pobre Unión, sí, porque qué mayor hacién-lule preeente que en ¡a couser 
pobreza de ideas y Bentfmienros que la 
que en esas líneas se encierra! 
R E C T I F I C A C I O N . 
Ayer se recibió en el G obierno Gene-
ral la certificación del acta de la sesión 
celebrada por la Diputación de Santa 
Clara, en la que se presentó una moción 
suplicando á las Cortes que discutan el 
plan de reformas administrativas para 
la Isla de Cuba, presentado al Congre 
so por el ex ministro de Ultramar señor 
Maura. 
También se recibió la e^pobición que 
con este motivo eie^a aquella Diputa-
ción al Ministerio de Ultramar. 
En el examen que htítuos hecho en 
dichos documentos, no exitsteu la» afir-
maciones hechas por L a Unión Consti-
iuciohal reíerentes & quet-o había pedi-
do ''hasta la autouomíu (toioniai", cosa 
que según nuestra» notid-at* hab ía ase-
gurado c-n nn telegrama oficial el señor 
Otero, Gobernador de Sauta Clara. 
Lo único quesur-edió durante la dis-
cusióu, según hemos visto en la certifi-
cación del acta, fué que los señores A -
lemán y Suris pidieron que al plantear-
se las reformas, se hicieran en un sen-
tido más amplio, dentro de las doctri-
nas del partido autonomista. 
vacien de ?p. vida iba la victoiik, le de» 
tuvo, dhíit n.lc:—De ninguna manera, ó 
Rey morimos, sino que antes bien, zen 
cerem os felizmente á nuestros enemigos.— 
A poco de ésto, arrollados los moros co-
menzaron á flaqnear, registrando en su 
historia una de las más grandes rotas 
de que aquella hace mención. 
A esta batalla se refiere la leyenda 
de que apareció una cruz en el aire. 
CAMARA DE COMERCIO 
Esta importante Corporación celebra 
esta noche, á las 7J, en su local, Monte 
número 3, (altos), Asamblea general de 
asociados que previene el ar t ículo 11, 
del Keglaiuento y en la que se t r a t a r á n 
los ftiguientes partículaTÍÍF: 
1?—Lectura del acta de la Asamblf-a 
anterior. 
2o—Lectura del informo de la Comi-
sión de glosa debignada en aqu«l ac 
to; y 
3o—Discusión del presupuesto de 
gastos para el corriente año Hocial. 
COMITE DE DEFENSA, 
E l sábado bajo la presidencia del se-
ñor Oifnenien, celebró sesión el Comité 
de Defensa, en !oá salones de la C á m a -
ra de Comercio, Monte, número 3. 
Asistieron ios vocales señores Monte-
ros, García Marqués, Alvarez (D. Je-
naro), Vales. Argüelles, López (D. Ra 
raón), Azcáno, López (D. Antonio), A l -
varez (D. Manuel) y Calvo. 
A las ocho y media ¡íe. abrió la sesión 
dándose lectura de dos actas "las que' 
fueron aprobadas. 
armonizar no destruir cual pretendía el 
Sr. Alvar¡. z. 
E l Sr. C .roía Marqué- : Dice queape-
sar de entender que los fabricantes tie-
nen razón para estar algo lastlmii-i - . 
no debía haber disgustos, sino harmo-
nía, procurando trabajar unidos en 
beneficio de todos. 
Dijo también que «edificultaba muy 
mucho al Comité de Defensa, el hacer 
nada provechoso toda vez que en el re-
ferido Comité topaan parte el represen-
.tente de una casa americana, siendo 
esto un mal grave. 
E l presidente expuso las causas q ^ ^ 
hab íanmot ivado la demora de reunirse , d lo3 a kCQJItoret5. ^ 
el Comité; que eran esperar á que v i - , y0g0tor08 oij reílriénijOSe áloKfabri-
nieran oomisiones de los Cormtós de|caTítes somOR ,oa verdaderos r-rotec-
algunos puntos de. interior. j del agricnlt0I, 
Se dijo también que de Santa Clara ¡ E1 Sr Arguelles, repito el dictado de 
protectores de que habla el Sr. Garc ía y Pinar del Eío habían contestado ma 
nitcstando la Constitución d é l o s Comi-
tés de Defensa en dichas poblaciones. 
Bxtraíio mucho el señor Alvarez (don 
Mctuno!) el que no estuviesen repretíen-
tado los agricultores, lo que probaba á 
su entender que no tenían necesidad 
de defender BUS intereses. 
Lamentóse de que los almacenistas 
de rama, hubiesen mantenido un crite-
rio tan cerrado en la Junta anterior. 
Contestaron al Sr. Alvarez, el presi-
dente Sr. Cifuentt-s y el vocal Sr. Ar -
gii^lletí, contrariando las apreciaciones 
mantenidas por aquel. 
Aguirre tercia en el debite lamentan-
do llis palabras del Sr. Alvarez y dice 
quH el Comité tenía deberes mas impor-
tanteH que soiventai; que toda, Socie-
dad naciente tropieza con escollos y 
que a! comité de Deleueale hab ían sido 
contrarios el choque las dos conclusio 
nes oa y 3a suprimidas en jun ta ante-
riorj y de lo que se debí i tratar era de 
Marqués. 
E l Sr. Aguirre anuncia ¿ la junta, 
que gran número de almacenistas de 
rama se hallaban dispnestos á modifi-
car la 3* de sus conclusiones en favor 
de la o! de los fabricantes. 
E l Sr. López (D. Ramón) , dice que el 
agricultor está defendido mientras ellos 
trabajen, pucediendo lo contrario si los 
fabricantes dejasen de elaborar. 
En igual sentido habló después el se-
ñor Aecano. 
Los señores Alvarez (D. Mauue-) y 
García Marqués hablaron despuéi*; ex-
poniendo el primero qaióoes habían si-
do los culpables de qan el Gobierno 
americano hubiese implantado la Ley 
M c K nley. Lamentó la inenria obser-
vada por nuestro Gobierno en defensa 
de la industria tabacalera del país; ape-
nándose ei segundo de que dicho Go-
bierno no prohibiese la salida de la ra-
ma. 
D o n Segundo Alvarez debe dimit i r . 
Y los alcaldes que, como él, han sido 
nombrados fuera de terna, también. 
As í lo pide L a Unión Constitucional, 
•oon mucha necesidad, en su número de 
ayer, fundando su petición en los si 
guientes despropósitoe: 
"Disculpóse y hasta se quiso jastiñear la 
irregularidad extraordinaria de tai nombra-
-miento, diciendo que el señor Maura no po-
día confiar la administración de los pueblos 
á personas que no simpatizaran con sus 
planes reformistas y no estuviesen, por tan-
to, dispuestas á secundarle en sus extravíos 
coloniales. 
• CA-ronlmos , paea, en quo ora forzoso su-
frir y padecer aquel Alcalde, mientras él 
fuera reformista y lo fuera también la poli-
tica impuesta y dirigida por el Ministerio 
4e Ultramar. 
A males que el cielo da 
hay que doblar la cerviz. 
Y pensando que todas las desdichas tie-
nen término, fuimos encontrando fuerzas 
para tolerar aquella situación, en la espe-
ranza de que únicamente duraría lo que 
durase la funesta era ministerial del señor 
Maura, condenado por sus desaciertos á 
una muy pronta y mortal caída. 
Cayó, en efecto, y con él se hundieron 
BUS planes y su política. Sucedióle otro 
coneejero más experto y desapasionado, 
que reveló muy pronto sus propósitos de 
rectiñear todos los graves errores cometi-
-dos. A una situación política, sucedió otra, 
diametralmente contraria. 
Y es natural que si el Sr. Maura necesitó j 
en la Habana nn Alcalde que secundase a | 
m E S C I E E T O . 
Según informe que hemos adquirido 
en los Oentros Ofi.-iales, carece en ab 
soluto de fundamento lo publicado ayer 
por L a Union Constitucional referente 
a rozamientos entr^ los señores Gene-
ral ©álléjáó y el Sr. B í r r ios , Goberna-
dor Eegional en la Habana. Entre 
amb^s autoridades sigue reinando la 
mayor cordialidad y la segunda goza 
de toda la conñanza del señor general 
Calleja. 
V Á P O R C O R E E O . 
A las seis de la mañana de hoy, pasó 
por Maternillos el vapor correo nacio-
nal Alfonso X I I . 
Y 
- 1 T n 
Terminadas Zas reformas de ensanche de este acre^ 
do establecimiento^ invitamos á todos los habitantes d e la 
Isla Y particularmente á los de esta capital, para q u e cada 
cual pueda por sí mismo apreciar el grandioso surtido d e te-
las de todas clases y de la más alta novedad en los ramos de 
SASTRERIA y CAMISERIA y la variación y buen gussto 
la ropa hecha para caballeros y niños. 
Hoy celebrará, sesión el Consejo Ad-
tühlistrativb del Gobierno de la Región 
Occidyata!, y el martes y miércoles, 
respectivamente, lo h^rán la Junta de 
Obras del Puerto y la de Espec táculos 
Públicos. 
Todas ellas se celebrarán bajo la pre-
sidencia del Gobernador Regional. 
im m 
Pápas ¡le la M m Patria. 
J T J L T O 1 S . 
1212. 
L a s CTavas de Tolosa. 
A más de la Virgen, de la advoca-
nn icaiae e sec ase  cióll deI Mouttí Carmelo, celebra hoy la 
quellos planes fracasados, el Sr. Becerra Tg}esia una {le Iafi m A ñ 'rrrandp» mínn 
también necesitará que secunde los suyos,! Uüa ae 'e* maí? grandes jorna 
opuestos á los de su antecesor, quien esté 
con ellos tan identificado y dispuesto ÍÍ do-
PARA ÍTIÑOS. 
Trajes holanda para niños de 3 á S 
años, á £0 centavos. 
Trajes de dril, á peso. 
Gran variedad de caprichosos trajes de 
casimir. 
Gerga, franela y seda, desde 2 á 10 pesos. 
Trajes dril Londres para joven de 5 a 14 
años, á 3 pesos. 
Trajes de gerga azul y negra para joven 
de 5 a 14 años, á 4 
PARA CABALLEROS. 
Sacos tropicales, á SI. 
Sacos alpaca color y negra, á $2. 
Sacos Puebla negra forrados, $U. 
Sacos seda cruda y de colores, á $4. 
Pluses gerga azul y negra, a 6, 8 y $10. 
Fluses casimir colores, á 6,10,12 y $18. 
Pantalones casimir, gerga y armour, á 2, 
3, 5 y 6 pesos. 
Camisas blancas de todas formas y medi-
das desde 80 centavos. 
los 
fenderlos como lo estaba, y quizás lo esté, 
con el mantenedor de las reformas antilla-
nas, el Sr. D. Segundo Alvarez. 
¿No lo cree éste así?" 
¿Y cómo ha de creerlo, si el plan de 
reformas no ha sido retirado del Con-
greso y el general Calleja, sigue mere-
ciendo al Sr. Becerra la misma confian-
za que merecía al Sr. Mauraí 
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SEQUUDA PABTB DE 
C A D E N A 
das de nuestra historia. 
Allá por los años de 1210, ensoberbe-
cido el Rey Mahomed, hizo venir de A 
frica numeroso ejército, quo jun tó al 
suyo, reuniendo gran número de peones 
y caballos, con los que in tentó la atre-
vida empresa de tratar de sojuzgar á 
toda España , esclavizar á sus habitan-
tes y desterrar de entre ellos Tiasta la 
memoria de la Santa Cruz. 
Don Alonso V I I I do Castilla, llamó 
•n su ayuda á los Royos de Navarra, de 
| Pons—y no es posible negar á la just i -
i cia la ayuda quw os pide en estas cir-
j cunstauoiae, y aunque tuvieseis que a-
I bandonar la misión de que os hab ía en-
I cargado hace uu momento, para oca 
j paros de lo que os impone el in terés de 
Completo surtido de cuantas novedades encierran 
ramos de sastrería y camisería. 
IÜOS S A S T R E S les conviene examinar 
nuestro surtide de casimires y muselinas por la gran varie-
dad 'de dibujos y lo equitativo de los precios á que deta-
llamos» 
H i C T O I R / I D - A . I T _ 
E S t U J I N A A S I .11 C 10S3 alt •la-13 
DE C R Í M E N E S 
NOVBLA E S C R I T A E N F R A N C E S 
contestó Jacobo 
me siento con fuerzas p a r á empren 
der las dos. 
Su talle ae había enderezado, sus ojos 
•EÍ Mmos Editorial" i brillaban; la llama de una satisfacción 
f m ^ a S * * * " d613 ! i ^c r io r , animaba sus íaccione?, sumi-
j das antes en lúgubre tristeza. 
gadaen Par ís , en donde habitaba Fio 
rette, en donde sin duda la encontra-
ría, y en donde, en último caso, le ser ía 
ñícil saber que había sido de ella; por 
I que dispondría desde Inego de tos me 
dios de investigación que la policía po 
ne entre las manos de sus agentes. 
En fio, su amor había sido lieionjea-
do. 
Los más sencillos, los más modestos, 
los más estoicos, son acci-sibles á esos 
! cosquilieos. 
I Allá, en la gran dudad, tan oápn 
chosa, tan frivola y tan ingratn, cuan-
gacee, el diestro do los diestros, el de 
sev.redador do los desenredadores. Ta-
mos á sacarle de su m i r o campestre; 
no se negará á ayu'Jaiüos. S« rá . a vuel-
t a do la isla de E b i ; pero al fia do esa 
vuoít*. habrá nn Austt*r i tz en lugar 
de un Waterloo." 
Y este no es únicauiente el parecer 
de loa compañeros y de los jefes de la 
casa: es también el de la prensa. 
La hoja qne tenéis en la mano lo di-
ce bieu claro. 
POE 
P A U L MAHALJIIÍ. 
{¿¿•a obra, publícala por 
*• haU» de venta en la ""Oaleríi 
««floro Tiuda de Poro é hyoa.. Obippo 
icoNTiirt'.w i .pareci'a completamente rejuvenecido : do la Ahijada de Lcgardere parecía no 
—('Tan sólo Mano de Hierro es qnien ¿ Ja idea de volver á emprender la pro- i acardársó ya de Jaeobo Pt-.riu, lúe gen-
pnede sacarnos del atolladero en que fesión que hítbía sin embargo abando i tes se acordaban aún de fógno de Hic 
estamos metidos. Es el sagaz de los sa- nado, algunos aSos antes, con c u su*- < rro. 
piro de consuelo, con una alegría since- I Así es que dijo al Hurón: 
ral —Está bien. To acompañaré. Par t í -
;Ah.? era que en aquella caza de cul- \ remos tan luego como te hayas eoBÍbr-
paoteá, á 1» cual se i ha á entregar una ! imado un poco, y que el señor marqués 
vez más, y que exige do parte do lo» me haya dado sus instrucciones. 
Móldennos d é l a calle de Jerusalcm una | ^QJ 
Bntüeza de olfato y de oído, un sistema I , _ 
de astucias y de estratagemas dignas \ MURpny HOUSE 
de tramperos de las Indias Oooper en Volvamos al hotel de la avenida del 
busca de un gamo ó de un bisontej en ; Bosque da Bolonia, 
esa vida llena de movimiento y de peli A l entrar en él, despuós de la doble 
, gros. en la cual un apre tón de manos ' comedia del pabellón de Armer.onville, 
La opinión oa echa de menos: ios ami- : de obscura sinceridad mal recompensa- j nuestra heroína se había acostado, des-
gos os reclaman. Todos nos considera- j da, comienza un combate á muerte con trozada. Una fiebre violentase h;ibíu a-
mos telices y estaremos orguliocos por . el sombrío ejército d..-] crimen, neneaba I poderado de ella. L i noche no había si-
trabajar do nuevo á vuestras órdenes , buscar el olvido y encontrar la muerte 1 do más que una serie de peladillas ho 
l o be prometido desde luego no vol- tal vez rribles y de iosonnio» poblados de las 
VER ÜD V-08V . I Y además, lo quo deól se exigía, im- más desesperantes visioaes. 
— £ / 8 cierto—apoyó el Sr. de S ú n t - " pilcaba una estancia bastante prolon- A l d ía siguiente había pedido*pérmi* 
so á su tío, por conducto de mistress 
Simpson, para no salir de su habitación 
en donde !a retenía, decía ella, una sú-
bita indispoeión. 
Este permiso le gabía sido benévola-
mente concedido por el gentleman, quien 
se había contentado con informarse de 
si aquella indisposición era de natura-
leza que mereciese que se llamara á 
un módico. 
Florette lo hab ía contestado—siem-
pre por mediación do la dueña—que no 
era más quo una crisis nerviosa, un mal 
estar pasajero que desaparecer ía con 
seguridad con el descanso y la sole-
dad. 
L i verdad era, que quer ía estar sola 
para desconsolarse sin testigos y llorar 
á su gusto* 
E l amigo D k k había, paes, esperado 
algunos dias antes presentarse en su 
habitación. 
Despuós, una mañana, envió á su a-
yuda de cámara á solicitar el favor de 
quo le recibiera 'a joven, y con el con-
sentimiento de esta, había ido á sabor 
como estaba, como si nada absoluta-
mente hubiera pasado entre ellos en sa 
últ ima entrevista. 
La Ahijada de Lagardere estaba re-
costada sobre una chaise longue, con la 
mirada fija y las cejas contra idas. 
Su hermosura tenía un aspecto trá-
gico. 
E l oscuro círculo que rodeaba sus 
párpados, hablaba elocuentemente de 
las angustias sufridas. 
Sus cabellos relucían en desorden 
alrededor de sus pál idas mejillas. 
E n sus labios lívidos hab ía una a-
marga sonrisa que continuaba la des-
garradora expresión de su mirada. 
El filso yankee se sentó C e r c a de 
ella y se informó del estado de su salud. 
Aquella palidez, aquella debilidad, eran 
de mal augurio. H a b í a hecho mal con 
seguridad en rechazar los auxilios de 
la ciencia. Cnanto á él," en calidad de 
pariente, de tutor, su deber era llamar, 
cónsulrar á un médico. 
La joven le rogó que no diera un pa-
so en en este sentido. 
Hab ía sufrido, ¡oh, sí! había sufrido 
mucho. ¡Pero había dominado el mal, y 
el mal había sido dominado! 
Fd fuego sombrío de sus pupilas, la 
rubicundez febril que de cuando en 
cuando se presentaba á su mejillas, su 
palso latía con violencia bajo;nn cutis 
abrasador, hablaban en contra de sus 
afirmaciones 
STo obstantes el pretendido Mnrphy 
pareció creerla. 
Y cojiéndola afectuosamente la mano 
la dijo: 
—Pues bien, hija mía, puesto que os 
sentís mejor, si no enteramente resta-
blecida, conviene que una explicación, 
tan amistosa como sincera, haga cesar 
la embarazosa situación en que nos en-




pasar al f»eñor 
)i siguiente 
a producuión 
Dijo que á pesar de los crecidos de-
reehoB qae pagft el t^ba*^ á BU intro-
íuccióa en los Estados TJ-ndos, Fe fu-
ÍTa mucho de este país, y mucho más 
Z { !maría ai el mercado estuviese en 
pondicionea en qae autos se hallaba. 
Dcsoaósde la disensión que dejarnos 
transcrita se acordó por unanimiia:! 
pedirla iomediatadórogacióD del tru 
tado derociprojiaac, po- estimar 10 per-
íadicial al p-»íá. 
Acordóse tambiéa 
Ministro de Ultramar, 
legrama: 
<ÍEI Comité de Deí 
tabacalera, pide inmediata derogación 
conveaio reciprocidad Estados Unidos 
por perjudicial país. 
Además pide caso que nuevas tari-
fas americaaas resulte onerosa indus-
tria tabaquera Cuba, se busquen me-
dios iuipoaer derechos do exportación 
aquella rama cuya salida perjudica in-
dnstria tabaquera país. 
OIPUENTES. 
Concejales electos. 
E l Alcalde de Colón ha telegrafiado 
al Gobierno General dando cuenta que 
en el escrutinio celebrado ayer, fueron 
proclamados Concejales de aquel A-
yuuta miento, por el Colegio de Jagüey 
Grande, los seSLores D. Andrés Vega 
López y D. Lorenzo López Garaba afi-
liados al partidos Reformista y Auto-
nomista respectivamente. 
La proclamación se hizo sin protesta 
ni reclaaiación alguna. 
METALICO. 
Por el vapor fraucés La/aj/eitehaji 
recibido los Sres. Loyohate, Saenz y 
Ca, la cantidad de 20,000 pesos en pla-
ta mejicana. 
E l vapor Washinyton ha traído de 
Nueva York para los Sres. H . Upmann 
y C , 47.000 pesos en oro español; para 
D. Francisco Alonso 0,800 pesos en 
plata mejicana, y para D. Rafael S. 
Calzadilla 2,579 pesos 74 centavos oro 
español. 
Por el vapor J . J . Serra se han ex-
portado para Barcelona 9,000 pesos en 
plata. 
La Asoemción de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
D. Mpués de uu interregno de algunos 
meses á consecuencia de las diferencias 
que surgieron en esta popular y bené-
fico Asociación con motivo de las últi-
mas votaciones para renovación de su 
Juata Directiva, se acordó reformar el 
Reglamento y en Junta General extra-
ordinaria celebrada el 13 de mayo del 
presente año fueron aprobados los nue-
vos Estatutos Generales de la Asocia-
ción de Dependientes. 
Eo virtud de lo acordado y en cum-
plimiento de lo que dispone el artículo 
transitorio de los nuevos Estatutos se 
procedió a la elección total do la Direc-
tiva, quedando constituida en la forma 
siguiente: 
Presidente: Excroo. Sr. D. Segundo 
García Tuñón. 
Vioepresidente Io: Sr. D. Vicente Lo-
ríente. 
Vicepresidente 2o: Sr. D. Manuel Mu-
ñiz. 
Tesorero: Sr. D . Luciano B . Saenz. 
Presidente de la Sección de Intereses 
MaUriales y Morales: Sr. D. Manuel 
Dirube. 
Presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno: Sr. D. Segundo Méndez. • 
Presidente de la Sección de Filarmonía: 
Sr. D. Juan Oonill Montel. 
Presidente de la Sección de Instruooión: 
Sr. D. Fidel Lambarri. 
Vocales: Señores D. José Gómez Gó-
mez, D. José Cañizo, D. Dionisio Peón, 
T). Federico Castañeda, D . Patricio 
Obregóa, D . Juan B . Ubago, D . José 
García Morár, D. José Estrany, don 
Amalio Abad Gómez, D. José Bulnes, 
D. Manuel Gómez Pardo, D. Secundi-
no Salceda, D. Luis Guerrero, D . Eze-
quiel Barreneche, D. Felipe Bustillo, 
D. Segundo Sampedro, D. Pedro Cubi-
llas, D. Higinio Egusquiza, D . José 
Prado Rivero, D. Aurelio ulamo, don 
Jaime Justrafé, D. Toribio Ayarza, don 
Enrique Yelez García y D. Trinitario 
Vila. 
Suplentes: Señores D. Justo Diez, 
D. José Ruisanchez, D. Mario Lacorte, 
D, Arturo Ferrer, D. Adrián Bustillo, 
D. Joaquín Sequeira, D. Domingo P . 
L A VISITA Á LA. C A S A D E S A L U D 
'i " L A P U U Í S I M I CONCEPCIÓN". 
Santam^iaa, D. Nicolás Gómez Pago, ! De propósito hemos dejado para 1Q 
D. Joié Puente y D. José Aloaso Mar-, último el ocuparnos dê  departamento 
^n> ! ó pabellón de operaciones consta de 5 
| piezas. Está destinadii la primera para 
' sala de mélica?, hay allí dos armarios 
„ f de nogal para la ropa y delantales usa-
Gon mo'ivo á-i ta toma de posesión ; do8 en lag 0 ^ ^ 0 , 1 ^ ; u :a mesa, sillas 
j3a nueva Juut» Directiva, fuimos; dos lavattl^l0S 
sur»cuenta invitados por su digno , v<1Tlfri 
., ei Sr. García Tuflón, para ¡ 
grandiosa Quinta de Salud j 




Aires, posee la Asociación de Depen-
dientes, y las nuevas obras realizadas 
ú'timanc-.nte en dicho benéfico insti-
Con decir que la Asociación de De-
pendientes lleva ya gastados $108.000 
en laa obras de ampliación de la Quin-
ta podrán tener nuestros lectores ¿dea 
aproximad» de la importancia d é l a s 
mismas. 8S T d £ 
Bu el centro de las construcciones se 
levanta, como sagrado recuerdo de lo 
que foé, el antiguo modestísimo edifi-
cio, base y fundamento de las grandio-
sas construcciones actuales. 
Hace tres años se inauguró el edifi-
cio notable, situado á la entrada y á la 
derecha, donde está la dirección, y va-
rias salas para enfermos de enferme-
dades comunes. 
Después y perfectamente situado, 
con toda la independencia necesaria es-
tá el bonito edificio destinado á la hi-
droterapia. E l salón de duchas llamó 
extraordinariamente nuestra atención 
por lo perfecto de su instalación, dota-
do de todos los aparatos modernos, pa-
ra la más apropiada y eficaz aplicación 
á las diferentes enfermedades en que 
están indicadas las duchas; las hay 
verticales, horizontales, superiores, in-
feriores, de asiento, circulares, fuertes, 
suaves, de mediana fuerza, etc., etc., y 
todos los aparatos se manejan y hacen 
funcionar por medio de una serio de 
llaves hábilmente combinadas, sobre 
una meseta de mármol. 
Y ei á esto se añade que todo está ins-
talado en un grandioso salón cerrado 
de cristales, c«n amplia luz y gran ven-
tilación, se verá que el gabinete de du-
chas de la Quinta " L a Purísima Con-
cepción" no tiene nada que envidiar á 
los mejores instalados en la Habana y 
en el extranjero. Se completa la sec-
ción de hidroterapia, con un hermosísi 
mo baño general, pulcro y hasta ele-
gante, dotado de abundante y corriente 
agua de Vento, donde pueden bañarse 
más de cien individuos á la vez. Ade-
más tiene gran número bañadoras de 
mármol, con destino á los baños mine-
ro-medicinales artificíales. 
Otro nuevo edificio pudimos admirar 
é inaugurado hace pocos dias, que tie-
ne comodidad y capacidad para 70 ca-
mas. 
Otro nuevo edificio, cuyos bajos es-
tán destinados á BOTICA, perfectamen-
te dotada y establecida; COCINA á la 
moderna, todo de hierro, circular y con 
todos los progresos alcanzados en tan 
importante ramo de la industria: los a-
limentos bajo una entendida dirección 
se confeccionan con la mayor rapidez y 
aseo, y la persona más delicada no se 
desdeñaría en tomarlos; Despensa, ad-
mirablemente comprendida, para la 
más apropiada conservación de los pro-
ductos alimenticios, sólidos ó líquidos, 
verdes ó secos, de tal manera, que es 
imposible su alteración. Aconsejamos á 
los jóvenes detallistas que tengan ne-
cesidad de ir á la Quinta, que no dejen 
de inspeccionar este departamento, y 
apliquen luego sus sanos é higiénicos 
principios á la instalación de sus esta-
blecimientos cuando asciendan por sus 
economías á la ansiada categoría de 
principales. No tendría que lamentar 
nuestro compañero el Dr. Delfín, tantas 
intoxicaciones por la leche, por el que-
s o ó p o r l a s patatas germinadas (con-
tienen solanina muy veneooso) si en 
todas las bodegas ó tiendas de comesti-
bles se siguieran los principios alta-
mente higiénicos que se siguen en la 
despensa déla Quinta délos Dependien-
tes. Los altos están destinados á habi-
taciones para los empleados. 
E l salón de gimnasia, establecido 
en otro edificio aislado, no deja que de-
sear, todos los aparatos recomendados 
por la ciencia, para el tratamiento de 
las enfermedades que requieren el em-
pleo de ejercicios gimnásticos, están 
allí, á disposición de los enfermos. 
Hay otro edificio, también completa 
monte aislado, destinado á los operadoB; i 
otro, para enfermos de males contagio- j 
sos; y otro es pecialmente dedicado al i 
tratamiento de loa tuberculosos. 
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DE MANUEL RABIÑA Y CP. 
Lo» nneT.s dueños de «te esUblecimiento completamente reformado, montado á la altura de los me-
I R / E I I F ' O S T I E I R I . A . 
un T-riado y abundante «nrtido de D U L C E S F I N O S 7 P A S T E L E S de todas clases 
dianamente, para lo qae cuentan con un repoitero de reconoci la fama en el arte. 
L«8 Crocantes Vol-An-Vent, Ramillfites, etc, etc., 
i r to*&Mi¡s irdcl refinado eu"0'e,ntaado para ei10 coa ua coa,pieto 10 *ie •««•0* 
n s^s V.Áves de agua 
de Vento 
L a segunda sala sirvo para opera-
ciones de mediana importancia. Está 
amueblada con su rae>a de operacio-
nes, dos armarios de o:is la! para ins-
tramentos y material de cura, grandes 
frascos con líquidos aun riiticos para 
lavado y mas lavaraauo^. 
L a tercera, está dedieaoa á tocador. 
E n ella sedesrind^Ti kv-* ¡üciontes y de 
ella salen preparados pira la opera 
cion. 
Existe otra sala de gran importancia 
por su objeto: es la de desinfección; y 
finalmente es digna de admirarse la 
sala de operaciones de forma octógo-
nas, perfectamente alumbrada, abo-
vedada y de paredes estucadas. Una 
magnífica mesa de operaciones de cris 
tal y hierro y otras mesas [accesorias 
todas de cristal y hierro también, se 
encuentran en esta sala, que segura-
mente no tiene rival en Ouba. 
Se encuentran en el departamento 
de operaciones realizados todos los 
medios que los adelantos modernos han 
puesto en voga para garantizar el éxi-
to de las operaciones. Sa observa mi-
nuciosamente la antisépsia mas per-
fecta. 
E l agua que se usa, de los manan-
tiales de Vento, comienza por ser fil-
trada y después se esteriliza en un 
buen aparato. Los instrumentos per-
fectamente limpios con agua caliente, 
que suministra otro ingenioso aparato, 
se esterilizan después en 'estufas de 
la mejor calidad. Las sedas, catfut, 
agujas y todo el material de cura pasa 
finalmente por las estufas y se conser-
van perfectamente asépticas hasta el 
momento que deben emplearse. E n 
una palabra, no se olvida ninguna pre-
caución para que la antisepcia resulte 
perfecta. 
Los enfermos son trasladados en ca-
millas con cuidado á los elegantes é 
higiénicos departamentos, construidos 
con ese objeto, sin tropiezo ni sacudida 
alguna por una rampla bien pavimen-
tada. 
Desde que en 30 de Mayo último se 
inauguró el departamento de operacio-
nes, se han ejecutado 80 operaciones3 
de importancia muchas de ellas, y se-
guidas todas del más completo éxito. 
A juzgar por los resultados obtenidos, 
parece que el pus ha quedado desterra-
do de la Quinta de Dependientes. 
Muchos enfermos de esta ciudad y 
del interior han venido á operarse en 
este establecimiento modelo, y todos 
han quedado muy satisfechos. 
Las ventajas que reporta al que des-
graciadamente necesita de la interven-
ción quirúrgica para recuperar la salud, 
no necesitan otra domoetración que 
hacer una visita á la Quinta. All í hay 
todo lo necesario, preparado siempre, 
Médicos internos, solícitos y celosos en 
sus deberes, que acuden á cualquier 
hora al llamamiento del enfermo, ali-
mentos y medicinas de la mejor cali-
dad, servicio inmejorable, trato que 
presta amablemente una inteligente 
administración, y , finalmente, uno de 
los mejores cirujanos del mundo, cuyo 
nombre es la mejor recomendación: el 
Dr. D . Raimundo Menocal. 
E n obsequio de la humanidad dolien-
te, quisiéramos que estas líneas fueran 
muy leídas aquí y en el interior de la 
Isla, porque se trata de un asunto muy 
interesante para la vida de los que ne-
cesitan operarse. Conviene que sepan 
dónde pueden encontrar reunidas las 
circunstancias indispensables par;, el 
éxito de las operaciones. 
L a Quinta de la Asociación de De-
pendientes cuenta con una bonita ca-
pilla, donde los enfermos y oonraleoieo 
tes pueden verificar sus prácticas reli-
giosas. 
Xo queremos concluir sin hablar d« 
un kiosco-retrete, que llamó poderosa 
mente nuestra atención por la muñera 
perfecta como se halla instalado, que 
reúne todas laa condiciones de aseo y 
elegancia 
L a Quinta de la Asociación de De 
pendientes cuenta con el siguiente ilus-
trado perdona): 
Mé lico Director, Dr. D. José Bstra 
da; Méiicó C:rvj'tno, Dr. Menoca); Mé 
dico.s internas, Dr. Pezuela (D. Joaquín) 
y D r . García Món; Farmacéutico, Dr. 
Administrador, D . Francisco García. 
A 'dos felicitamos de corazón por 
lo bit-n que cumplen con su deberes 
proít .vioii • , s y administrativos, con-
tribuyendo c<->i tu ilustración é inteli-
gencia al progreso y bienestar de la 
Asociación. 
Termhi d a la- visita, los invitados 
ftumofc obseqaiidos ¿ilantemente con 
¡ c u a r t a tuvieron el gasto de cono-
I eerla. 
E l féretro fué coaducido en hombros 
por familiares y amigos de la finada, 
hasta la ph;^ df Uisulinas, y de allí 
al cementerio en un ¡njoso carro fúne-
bre de la casa de Guillot. 
Las innumerables corou&s con senti-
das dedicatorias eran tettimonio de las 
simpatías y aprecio de que gozaba la 
joven difunta, cuya alma descansa en 
paz. 
Repetimos á la familia nuestro más 
sentido pésame. 
qae se 
Los ane henren e«ta ca*a con tus pedidos, encontrarán sierasre el roái 
NES, P A S T I L L A S y C A R A M E L O S F R A N C E S E S y E S P A 5 ? O L E S F E 
TTC «YA f • *\ 4 m m ( ^ _ • - - — - - * ' 
colostl «nrtido de BOMBO 
E L E G A N T E S y C A l ' I i i r H M -SOSCS E S T U C H E S de gran fantasía propios para rtgtlot 
Se sirrin cen puntailidad y eamero R E F R E S C O S , L U C E S y demís encargos referente, al r̂ mo cajo efecto ementa la casa con personal escogido. 
«T .-Jffrfrj ',e H E L A D O S diariamente, entre los que encontrarán el especial de etta 
6 L A C E , E X T R A L A G E R B E E R Y S A N D W I C H S l ) E TODAS C L A S E S casa BI.S.U1T 
> 
x /cr i s rc iEa: - y OEinsr-A.s 
marte-india e.perior htUda en palios, pomos y latas, todo á precios módicos. S ^ i ^ sirtWM, 
OBISPO 82, ESQUINA A VILLEGAS. 
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o fotógrafo Sr. Gómez, 
i as vfotafl del establecimiento, 
¡s diez dé la mañana próxima-
termino tan agradable inspec-
»rasladéndpDOS después al pinto-
puebk) d« l Vt dado, para asistir 
Í'U'U-ÍÍ inu rzo con que el nue-
esi^ente Sr. D. Segundo García 
i bsequi iba a las Directivas sa-
. traatd, y de cuyo solemne 





flan f r i l l cddo : 
- Eti V«g>t Aliü. VutitaH, el Doctor 
D Fraucihco Alargarit; 
fin Ga^ue ia niña Felipa Bolaño y 
í5ven;{ .na , n < . h i ¿ - j B \ q * v a f x i a o H vesh 
En Oeiba del Agua, la tv:íiora doña 
María Ju?e¿* Vaidés», esposa del Alcal-
de Municipal; 
E n Bejucal, la nina:,-Graciela Sala-
zar; 
Én Matanzas, el niño Francisco Pe-
ña; 
E n Cárdenas, la niña Amelia Gastro 
y Ceja y don Esteban García y Gon-
zález; 
E n Santa Clara, D. Indalecio Suri. 
Talla de Quintos. 
E l Eegimiento de Infantería Isabel 
la Católica nombrará un Comandante 
y dos Sargentos que á las doce del día 
18 del actual se encontrarán en la sala 
capitular del Ayuntamiento de esta ca-
pital para proceder al acto de talla y 
reconocimiento de quintos. 
c o n s e j o V e ' g u e r r a 
E l miércoles diez y ocho del actual 
se celebrará en la sala de Justicia del 
cuartel de la Fuerza consejo de Guerra 
bajo la presidencia del señor Coronel 
de Caballería D . Calixto Ruiz Ortega 
para ver y fallar la causa instruida 
contra el soldado de la Brigada Disci-
plinaria Pedro Ruiz Sánchez, por el de-
lito de deserción. 
MEBCADO m o n e t a s i o . 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del día: á 11 ¿-13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.96 y por cantidades 
á $5.97. 
C R O N I C A G E N E R A L 
Esta noche, si el tiempo lo permite, 
dará retreta la banda de Bamberos del 
Comercio en el Parque de la India, con 
objeto de prestar animación á la Mon-
taña Rusa, cuyo propietario ha cedido 
el producto para el asilo de niños y 
la Domiciliaria. 
Esta semana visitará el cuartelillo 
de los bomberos municipales el señor 
Gobernador regional, acompañado del 
señor Alcalde Municipal. 
E l jueves 19 del a c t u a r á las doce 
del dia se rematarán en la Inspección 
de Muelles de la Aduana, (almacenes 
de San Jo^é), dos cajas marcas G. P. 
número 2072^130, conteniendo cartón y 
sobres, retacados en 160 pesos oro. Ad-
virtiéndose por la Gaceta que para ser 
postor es necesario depositar el 5 por 
ciento del valor de l<* citada mercancía; 
en la caja de la Administración. 
celador del barrio de Colón; ha deteni io á 
nna|parda en enyo poder halló solamente ol 
paño de sillón. 
I —Como á loa 12 díaa de haber sidohurtidos 
de los Almacenes de S. José, donde estabm 
i depositados 36 barriles de vino da málaga; 
notó la falta de ellos el que los tenía bajo 
{ su custo-'V!a. Puesto el hecho en conoci-
¡ miento ce !a policía ha dado por resultado 
qne los celadores señores Ballina y Prats, 
hayan detenido á un pardo y dos morenos 
qae han declarado ser los autores del hurto, 
averlgnado así mismo donde habían vendi-
do aquel por cuyo motivo fueron detenidos 
los compradores reenperando también ocho 
de los 36 barriles hurtados. 
—A la voz de ataja, fué detenido por la 
pareja de Orden Público números 646 y 622, 
un individuo blanco que había hurtado una 
pieza de percala en la tienda do ropas "La 
vencedora" cuyo individuo era perseguido 
por el deptniiente de la referida casa don 
Mannol Garrid') Alvarez. 
—D. Manuel Arias Granda, mecánico y 
veemo de la calle de Cruz del Padre üu 28, 
participó al celador del barrio de Villanue-
va, que al regresar á su casa había encon-
trado la puerta descerrajada ó igualmente 
la carpeta, escaparate y baúl, notando la 
falta de (tecrt centenes $5 plata y un reloj, 
ignorando él quien sea el autor, no así su. 
señora doña Laa ra Molina, pues esta sospe-
cha que los autores hayan sido un hermano 
de ella y otro individuo blanco los cuales 
fueron detenidos. 
—De la Albeitería de D. Diego Lam ir, 
sita en la callo de Barcelona número 13, se 
llevaron un caballo, que más tardo fu 3 ven-
dido á d̂ n Juan Trespalacios Torres vecino 
del callejón del Tropezón esquina á iía-
loja. 
E l caballo pertenece á D. Manuel Silvo.ra 
vecino de la calle de Obrapia n? Q, á uoai-
bre del cual lo fué á buscar ei que lo har-
tó. 
El caballo qne había sido vendido en sie-
te onzas á la persona ya referida, fué recu-
perado y con el atestado correspondiente 
remitido al Juzgado de primera instancia 
de Guadalupe. 
—El celador particular de! Consulado 
chioo Sr Hurtado, detuvo á un individúo 
blanco qae era perseguido por un depen-
diente de la librería de Alorda, en cuyo es-
tablecimiento había el perseguido hurtado 
dos libros de medicina. Los libros fueron 
recoperaios. 
Por hurto de un saco con herramientas 
de la fábrica en construcción de don Anto-
nio Díaz Blanco, fué detenido un pardo ocu-
pándole lo hurtado. 
D E T E N I D O * 
El Celador del barrio de Tacón, auxiliado 
del vigilante á sus órdem»*, detuvo á un 
pardo conocido por Zanahoria, como auf.or 
de la herida gravo inferida aj de la propia 
clase Angel Villa, de cuya herida falleció. 
El Celador de Güines, auxiliado del vigij 
lante á BUS órdenes, guardias municipales, 
brigada y algunos serenos, detuvo á un in-
dividuo blanco que traía un cerdo robado, 
no puediecdo detener á otro que también 
traía otro coi do, porque huyó. 
I N T O X I C A C I O N 
Da María Sixta Crespo, vecina de la calle 
de Colón ndm. 4, foé asistida en su domici-
lio, por el médico de guardia de la Casa de 
Socorro KV la primera demarcación, do una 
intoxica ióti producida por haberse ingerido 
uua cantidad de opio, cuya determinación 
había to nado por verse contrariada por su 
señora undro en sus relaciones amorosas. 
Según manifestación de la madre, la jo-
ven intoxicada se halla en estado intere-
sante. 
DISL O CACIO N 
El menor moreno Guillsrmo Eutiné fue 
asiptido t u Casa de Socorro do la primera 
demarcación, de la dislocación del codo del 
brazo iz iaierdo, la cual se causó por haber-
se caido ^'pualmente. 
El est> lo del paciente, después dehabd$ 
e hecho la cura, fue calificado de leve. 
K' s ñ.-r don Martin Piracés nos par | 
ticipa ('n - t;;s oficinas del Juzgado de I 
Primera [.iManciaé Instrucción deldis j 
trito de Befé", hau sido traaladadas á 
la calle de 1» ItidiLStria, número 120J. 
Ayer, domingo, entraron en puerto 
loá v;.p re* fligni.Mites: Sabana, de 
NU*TV. V i k; l.nfayette. de Veracruz; 
Viin of Washington de Nueva York. 
'i i: h ('M .-,-f.) ni-íiana lo efectuaron 
, i ./,: i . p r.j s d<í B ircelona y escalas; 
M u d r i i c ñ o '<> Liverpool y escalas; y 
C n h r..<i,', ^m, iicauo, de Hueva York. 
I5Ü UU r íe del sábado ha pasado de 
I) Í |. . rr-ivesia el lanchón español 
i nmuri. 
áüCESOS. 
a > v ¡neo de la tarde recibie-
na ti-pultura, después de un 
en ¡.t canilla de entrada del 
cementKTio de Colón, los restos de la 
joven señora Da Elena Martí de la Ma-
za, cuyo fallecimiento ha conmovido á 
H E R I D O S 
En la l i tación sanitaria de los Bombe-
ros fué asistido el pardo Julián Oliva de 
una herida grave en el pie derecho, la cual 
se cau^ó al 11 tar trabajando en el vapor a-
mericano Yucatán. 
- Doña Ramona Carvajal y Carmona, ca-
sada y vecina do la calle del Mamey núme-
ro 67, eo Rvgla, fué asistida en la Estación 
sanitaria de los Bomberos de dicha villa, 
por el Ldo. Sr. Ochoa, de una herida grave 
en la región pectoral izquierda, la cual se 
habla ocasionado con una tijera en un mo-
mento de incomodidad. 
—Eti la casa de socorro de la tercera de-
marcación, fueron asistidos los morenos Ca-
simira Dorado, de una contusión de segun-
do grado en la región puerperal derecha y 
una herida en la región mamaria izquierda 
y al de la propia clase Juan Doromó, de 
una herida por mordedura del dedo pulgar 
de la mano derecha, cuyas lesiones se cau-
saron en reyerta. 
H U R T O S 
De un baúl que tenía en la habitación de 
la qne era vecino accidental en la calle de 
los Oüclos núm. 74, D. José Diaz Casóla, 
vendedor ambulante, le hurtaron 450 pesos, 
sospechando sea el autor un individuo 
blanco que residía en su compañía, vecino 
este y del comercio de Jovellanes, por cuyo 
motivo se ha negado la detención del referi-
do individuo al Jefe de policía de Matanzas. 
—Por haber hurtado un cubierto de pla-
ta y un paño de sillón, á una dueña de casa 
de meretrices de la calle de Aguacate, el 
m u ti M e m i i l 
A l a F X J B L I C O . 
Tlabien l» rwoibdido el Sr. Uibert de Blaal:, el 
contrato qae Usiifa con la DirMtira del Oraa Teatro 
de Tacóa, para l« f jr:naci¿n de la oroueata da eso co-
liseo, oont ajie igaul compromiso, obligándome á for-
marla y dirigirla eu cues dadoi con elemento ida 
esta loca'i iad, y á faíta de ellos on loa qne pudiere 
reunir en cualquiera otra parte. Hoy tengo 22 buenos 
profesores, que ban pertenecido en épocas anteriores 
á las orquestas de los maestros Savuglio v Julián, y 
han tocad > también con «1 8r. D. Aaselmo López; 
agregando ¡1 esos los diez que trae el Sr. Sieai y ocho 
más que hs de contratar yo en e.̂ ta capital ó México, 
en Nuera York ó en Pekin (si fuera necesario) y pa-
ra lo cual he constituido el correspondiente depósito, 
se completarán los cuarenta profesores de que cons-
tará la orquesta de Tacón en la próxima temporada 
lírica, y m treinta y dos, como gratuitamente ha di-
cho el Músico Vieja. Ahora resulta que mis veirre y 
dos profesores, según acaba de manifestar el Mú tic» 
Viejo en su croniquLla (que, dicho sea de paso, no res-
ponde por su forma chocarrera al fin serio y levaita-
do que debe prevalecer en todo escrito que s i e al 
público,) no son más que veinte y dos figuras d co-
rativas.—;Y el Múiico Viejo que así habla, m los 
conoce! E n cambio los profesores que últioiam >nte 
tocaron eu Tacón, esos son todos buenos, prácticos, 
buenísimos. Y lo que hay en todo esto es q 13 la 
cuestión no es de músicos, sino de jefatura. Pónga-
me vo al frente de esos y son maíne; póngase otro 
cualquiera y son buenos. Por otra parte, todojel 
mundo sabe que desde que llegué d esta capitil he 
combatido el monopolio que aquí ee ha hecho y se 
hace con el trabajo musical, y que esa actitud me ha 
creado algunas enemistades; unto que, desde que 
me resistí á recibir ocho pesos billetes por dos ensa-
yos y un concierto, por el cual se habíin abocado 
850, no ha vuelto á ganar ni un contaro con mi '.us-
trumento, y eso que muchas veces ha faltulo ea la 
orquesta ef primer cornetín. Hocha esta ailaras^ón, 
réstame manifestar que los 22 ó más profesores qu J ya 
hoy pertenecen á la nueva orquet-ta de Tacón, son 
dignos bajo todos conceptos de figurar en ella; y que 
cuando yo lo juzgare convenían e, y no cuando ss lo 
antoje al Músico Viejo, publ caró sus nombras y 
ahora pregunto: ¡quién hace aquí el coco; el qai v.e-
ne con el ramo de oliva en la mino «freoiando traba-
jo, ó el que trata de desaoroditav á profesoras dtg ios, 
& los cuales no conoce, con un le.iguaje irrespe; IOSO 
y descompuesto, con palabrotas y dichara :.hos de 'uuy 
baja estofa? Cuando llegue la ó.iera verenoj si t "o%o 
orquesta 6 no la tengo; y veremos t«m'>;(i i si ésta 
puede ó no puede competir con 11 leí Sr. López. Por 
fortuna es el público y no el Músico Viejo, quien ha 
de deeirlo. 
Habana, Julio 14 de UM.—JWIM Sarntho y So-
ria . 9567 la-16 
SORTEO 1478 
8241-$100000 
con ra aproximación, vendidos entero por 
NONELL Y HN0. 
Casa de Cambio y Admini s trae ié t t 
de Lotoxias. 
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EL MIRTO I01CM. 
Napoleón Pietro, el viejo Cándido, a-
gonizaba en su lecho de hojas secas. 
La bala de un gendarme 1© h a b í a he-
rido en el pecho. 
A fuerza de trabajos consiguió llegar 
hasta su cabana; pero la brigada de 
gendarmes andaba cerca; no pod í a es-
capar y forzosamente iba á caer en su 
poder. 
Durante toda la noche se pro longó 
BU agonía. 
A l amanecer, el aire de la m o n t a ñ a , 
fresco y puro, le reanimó un poco. 
Pero Pietro, su hijo, que apenas con-
taba diez años, le oyó murmurar: 
—¡Se acerca mi úl t ima hora! ¡No 
me encontrarán vivol 
A un gesto suyo, Pietro se ap rox imó; 
el moribundo le explicó por señas su 
úl t imo deseo. 
E l niño colocó á su padre unas almo-
hadas para incorporarle, y d e s p u é s col-
gó la carabina del hombro del bandido 
con el cañón hacia la puerta de la ca-
bana. 
Oprimiría el gatillo de la carabina 
con el dedo cuando el enemigo llegase, 
y Napoleón ent regar ía á Dios su ú l t i -
mo suspiro; así pensaba. 
Alzábase lentamente el sol en el ho-
rizonte, y uno de los rayos, llegando á 
la cabaña, rodeaba de un nimbo de luz 
la cabeza del bandido, aquella cabeza 
de patriarca, imponente, severa, con su 
barba blanquísima y larga. 
En sus ojos grandes y negros se re-
concentraron los úl t imos destellos de 
aquella vida próxima á extinguirse. 
No se separaban de la puerta, con 
una inmovilidad y una fijeza feroces; 
as í estuvo el bandido hasta que mur ió . 
PrietoJ" llorando, rezaba por su abuelo. 
De pronto se oyó ruido fuera. 
Eran los gendarmes. 
Pietro saUÓ y todos le rodearon. 
—¿El viejo? 
—¡Muerto! ^ 
Uno de los gendarmes se a d e l a n t ó y 
ent ró . 
Era el mismo que hirió al bandido la 
tarde anterior. 
Pero en este instante, el dedo del 
muerto, efecto sin duda, de una con-
tracción muscular, según explicaron 
los médicos, oprimió el gati l lo de la ca-
rabina, sonó una detonación espantosa 
y el gendarme cayó al suelo herido en 
el corazón. 
Napoleón estaba vengado. 
U n rayo de sol envolvía en nna nu-
be de oro la cabeza del bandido, y una 
sonrisa vagaba en sus labios helados. 
MÁXIME AUDOUIN. 
Brillante no, br i l lant ís imo bajo todos 
conceptos ha sido el éx i to alcanzado 
por los díscíptiloe íJel señor don E n r i -
que Jo rdá en el couoiorto cou Qse cele-
pparpn s i ; Oampleauos el d í a do ayer en 
ta mirada del mismo hábi l y reputado 
profesor. Como prueba de afecto y 
agradecimiento á su afán y desvelo, á 
su labor constante é inteligente, cada 
cual se esmeró cuanto pudo, y claro 
está , el resultado más feliz c o r o n ó l o s 
nob'es esfuerzos. 
Uu^ermoso programa en que se le ían 
los nombres de Donizetti, Mattei , Ver-
di , Oounod, Rotoli, Marqués , Thomas, 
A r d i t i , Bizet y Suppé: u n número de 
piezas escogidas do distintas fuerzas y 
de caracteres y formas distintas, y una 
ejecución esmerada, dieron alto tono á 
la fiasta, y ocasión á la numerosa y se-
lecta concurrencia para expresar con 
ardientes aplausos y felicitaciones sin-
ceras, su sorpresa, agradable por su-
puesto, su admiracióu y su contento. 
Por mi parte confieso haber pasado 
unas tres horas deliciosas. 
Cuidado que se can tó el dúo do Aida 
de tiple y contralto, por las señor i t as 
María Teresa Santacana y Carmen Ba-
zíin; ol de Boccaccio por las señor i t as 
JMaimela Tejedor y la Bazán; el del 
T/v-twfor, de contralto y tenor, p e r l a 
señori ta Bazán y el señor don Prancisco 
Portilla; el de Carmen, por la señor i t a 
Santacana y el señor don Luciano Y i -
da?; el aria de Mignon por la señor i t a 
B izán ; la del A m / í o í e jETíerro, por la 
Rcñojáta Tejedor; el aria d é l a s joyas de 
Fausto, la de la Forza y un vals de A r -
d i t i por la señorita Santacana; la r o -
manza de Fausto, por el señor V i d a l ; el 
aria de bajo de Éernani, por el señor 
don Mariano Veguillas; el canto popu-
lar há mia handiera, por el señor don 
Aniceto Gutiérrez, un aria del Trova-
dor, por el señor Port i l la , y quizás algo 
máfi que no recuerdo, todo con el mejor 
ajus'e, entonaciones seguras y gran 
apunte. Cantar así es salir ya de los 
límites del aficionado y entrar con for-
tuna en el campo del artista. Bien es 
verdad que, como dije hace d í a s ha-
blando de las señori tas Bazán, Santa-
cana y T< jedor, son tres perlas de un 
subido valor. 
María Teresa Santacana puede lle-
gar á ser muy pronto una cantante no-
table. Su voz de tiple d r amá t i ca es 
simpática, potente, extensa y afinada; 
la modula con arte y maest r ía , y desde 
las notas más graves basta el do agudo, 
resulta igual y agradable en sus tres 
registros. Su pronunciación es perfec-
ta, parece una romana hablando la 
lengua fcoscana. A q u í del proverbio 
"liugua toscana !n bocea romana."'— 
Su motlo de frasear es ar t ís t ico y e-
legante, y las obras que can tó , puede 
decirse que son do las más difíciles del 
repertorio italiano. Los escollos del 
vals de Ard i t i los venció sin esfuerzo. 
La Srta. Manuela Tejedor posee voz 
de tiple, fácil, hermosa, aguda y bien 
timbrada; cauta con mucha naturali-
dad, con mucho arte y sentimiento. 
Su extensión que es de unas dos octa-
vas, las recorre fácilmente. Esta jo -
ven es de gran porvenir en el teatro, 
sobre todo si sigue trabajando con la 
constancia que hasta ahora ha tenido. 
La romanza de la ópera Carmen la bor-
dó , y cuidado que es tá erizada de difi-
cultades por sus modulaciones capri-
chosas y difíciles, y por su elevada 
itssitura. 
La Srta. Carmen Bazán tiene una es-
pléndida voz de contralto, de gran ex-
tensión, pastosa y sumamente halaga-
dora: canta con gran pasión y un gus-
to esquisito, así que da á cada frase, á 
cada nota, mejor dicho, la interpreta-
ción que debe, y con ella saca efectos 
que muchos cantantes que pisan la es-
cena lírica y son muy aplaudidos, la en-
vidiar ían. ¡Cómo cantó esta señori ta 
la difícil romanza de Mignon! ¡Qué a-
centos tan delicados, qué arranques de 
Kran artista, qué fuego y qué pasión! 
Y en el dúo de Boccaccio ¿hay nada 
m á s gracioso, m á s fino y poético? 
Los Sres. Portil la, Vida l y Gutié-
rrez, tenores de buena voz, cantaron 
muy bien, recogiendo á su vez larga 
cosecha de aplausos y felicitaciones. E l 
Sr. Veguillas posee una voz de bajo 
cantante muy sonora y agradable, dijo 
muy bien su aria, y fué con justicia 
grandemente aplaudido. 
E l profesor Sr. Enrique Rodr íguez 
acompañó muy bien. 
Y ahora cuatro palabras en honor 
del maestro Sr. J o r d á . He notado que 
todos sus discípulos tienen una fácil 
emisión, gran igualdad en los regis-
tros, y que pronuncian y dicen la letra 
con la mayor claridad, y esto les da 
una gran importancia, porque en reali-
dad la expresión de la música nunca 
es tan perfecta como cuando la poe-
sía le presta su valioso concurso. Es 
verdad que la música da al verso una 
armonía deliciosa y un colorido encan 
tador, pero también cuando la letra es 
hermosa hiere el corazón, y unida á la 
música forman entonces el lenguaje 
m á s puro y divino que se conoce. Y no 
ex t raño que el Sr. J o r d á haga esto. 
E l Sr. J o r d á ha sido artista de pri-
mer orden, ha sabido conservar restos 
bridantes. ¿Qué no haría , pues, contan-
do con los necesarios recursos para es-
tablecer una buena escuela, en donde 
pudieran reunirse tantas voces exce-
lentes como de cuando en cuando ve-
mos aparecer entre nosotros, y tantas 
organizaciones de primer orden que 
por falta de una completa educación 
musical quedan perdidas para ellas mis-
mas, para el arte, para el país? Vea 
mos qué puede hacerse en este sentido, 
demos la mano á persona tan autoriza-
da y competente y aparezcan muchos 
Enriqves en el almanaque, para que al 
ano pasemos el amigo Zardoya y yo 
ratos ton amargos como ei de ayer. 
SEEAFÍIÍ RAMÍREZ. 
E N LA ALAMEDA DE PAULA.—El sá 
bado último se inauguraron las retre-
tas en ese hermoso paseo, b a ñ a d o por 
las brisas del mar, y que dentro de po-
co será transformado completamente, 
segiíu los propósi tos del Sr. Alcalde 
Municipal . 
Aunque el cielo amenazaba l luvia la 
Alameda se vió muy concurrida, pues 
las familias de los barrios de Paula y 
San Isidro no quisieron perder la p r i -
mera retreta." Los filarmónicos aplau 
dieron las escogidas piezas que tocó la 
Banda que dirige D. Luciano Raluy, 
Músico Mayor que fué de Marina. L a 
polka ^Corriente de plata'5, obligada 
á cornetín, fué calurosamente aplau-
dida. 
Por último, según informes, en la re-
treta del entrante sábado, la referida 
Banda dejará oir la composición anda-
luza que se denomina "Las Ventas de 
Cárdenas ' ' , música retozona y alegre 
que tocó mucho el indicado Sr. Raluy 
en la Banda del Apostadero, cuando 
las corridas de Mazantini. Con que 
hasta el sábado. 
TACÓN MAÑANA.—i?¿ Cura de Lon-
gueval es el t í tu lo de una interesante 
comedia que estrenó en Madrid la Com-
pañ ía de Mario y se representó muchas 
noches consecutivas. Pues bien, esa 
obra nos la da rá á conocer mañana , en 
su beneficio, el primer actor D . Leopol-
do Burón, quien la ha ensayado cou eí 
detenimiento y la pulcritud que requie-
re tal joya escénica. 
Terminará el espectáculo con el j u -
guete E l Teatro [de las de (^« .^—(con-
t inuación de Los Martes de las de Gó-
mez),—desempeñada por las actrices 
de la compañía y algunos <{muchaciio3 
de la Acera", amigos y admiradores 
del beneficiado. Con tantos alicientes, 
es seguro que mañana se v e r á n ocupa-
das todas las localidades del "gran tea-
tro5' por un público tan numeroso co-
mo selecto. D . Leopoldo se lo merece. 
NUEVO CRISTIAKO.—Con inusitada 
pompa se efectuó ayer por la tarde el 
bautizo de un gracioso niño, hijo de los 
señores D . Joaqu ín Requeua Abren y 
D* Magdalena Masino de Requena. 
A l neófito, que nació el 29 de junio, 
se le pusieron los nombres de Joaqu ín 
Enrique, Pedro, Ramón de J e t ú s , y fué 
apadrinado por los señores D. Enrique 
M . Masino y D1? Emilia Requena, Viu-
da de Cuspioera, representada por la 
señora D" Rosalía Masiuo de 2s úñez. 
Terminada la ceremonia se obsequió 
á los invitados con unas elegant ís imas 
tarjetas-recuerdo, así como con licores 
y dulces exqnisiton, helados y champag-
ne, Férvidos con profusión. Dios colme 
de venturas al nuevo cristiano. 
EIN ALBISU.—Según reza el progra-
ma que nos ha remiudo la Compañía 
de Z-irzuela, esta noche se ofrecen allí 
los juguetes líricos Las Campaitadas, en 
un acto, y L a Tela de Araña, en dos, 
tomando parte en el primero Dorinda 
Todas las famil ias deben tener en su tocador 
AGUA D E CtUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
A . G O O I B I S r T ^ - V O S X i Z L T I R / O . 
V a s e l i n a p e r f u m a d a , á 2 5 c e n t a v o s p o s t o . 
E l AGUA D E QUINA es tu precíelo tónico par» el cabello, lo SUATÍM J consery». 
E l AGUA D E V E R B E N A j B A Y E U M sen de tm aren» delicioso j se reeomiendan para el bañe J 
el aaeo de loe niños j las sefigra*, cuando por oualqaier cania no puedan usar agua. Una rez que se pruebe 
de seguro lee gustará 7 la recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor fue las pomadas que se usan para el cabello: se use está bas-
tante generalizado, 7 en los Estados-Unidos se hace uso diario de este articulo; no falta en ningún tocador. 
De r e n t a en todas las p e r f u m e r í a s , boticas, s e d e r í a s y b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Or ien ta l , Reina 149 ; Fa rmac i a y D r o g u e r í a 
S I A m p a r o , de Caste l l y 0 \ Empedrado 24 , 2 6 7 2 8 . 
C Ift» alt 13^-2 
Eodrígnez y Luisa Ibáñez , y en el se-
gundo la nueva tiple Oaubín de Perdo-
mo. 
Es natural que hoy descanse Ete lv i -
na Eodr ígae? , pues mañana , martes, 
con motivo de su fanción de gracia, tie-
ne un trabajo excesivo como cómica, 
como cantante y como bailarina. 
CÍRCULO DE EEUNIONES.—La entu-
siasta Directiva de este instituto prepa-
ra para sus asociados y familias invita-
das, una selecta " rennión" el d ía 19 del 
corriente, en la morada del Sr. Lar raña-
ga, calle de Aguiar 120, tocando la pri-
mera de Yalenzuela y los refrescos y 
dulces serán servidos por la afamada 
casa Cnha Cataluña. La animación que 
entre las bellas se nota para asistir á 
dicha flesta es extraordinaria. 
LAS ARMAS DE LA PAZ.—Un perió-
dico que se publica es una luz que des-
lumbra é ilumina; venciendo á los ejér-
citos, la hicha del pensamiento ma ta rá 
á la guerra. Cuando la lengua y la plu-
ma son guiadas por la razón, la espada 
no se mueve. 
Discutid con la palabra; recurrid al 
papel, tintero y pluma para convencer, 
que no es la espada la que destruye los 
errores. 
Luz, mucha luz, que ilustre á los pue-
blos para conquistarlos mejor que con 
la fuerza bruta. 
Víctor Hugo ha dicho: E l cañón, ese 
déspota no puede todo lo que quiere. L a 
fuerza es una gran debilidad: una bala 
de cañón no anda más que 3,300 Jalóme-
tros por hora, y la luz recorre 55,000 en 
un segundo. Tales la superioridad de Je 
sucristo sobre Napoleón. 
Aprenda el pueblo á leer, escribir y 
razonar, y aprenderá á ser libre y de-
fenderse con la palabra y el escrito ra-
zonado. La sabia naturaleza ha dotado 
al hombre de una superior inteligencia, 
y con ella se ha proporcionado la plu-
ma, t inta y papel para difundir la cien-
cia, la verdad, la justicia, la razón, la 
industria y el comercio, con la fraterni-
dad, que es ol camino que conduce á la 
paz y al bienestar de los pueblos. 
ESPECTACULOS. 
TBATEO DB TAOÓN.—Compañía dra-
mática española Burón-Roncoroni. — 
IsTo se ha recibido el programa. 
T E ATEO DE PAYEEÍ.—No hay fun-
ción. 
TEATEo DE ALm«"0. —Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Las Cam-
panadas.—A las 9: Acto primero de L a 
Tela de Araña.—A las 10: Segundo acto 
de la misma zarzuela. 
MONTAÑA Í I V S A . —Funciona diaria-
mente, do 5 de la 1 ardo ¿ 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IKFBKIÁL. — Aut iguá 
contadur ía de Tacón, — Los domingos, 
de 2 á 4 d é l a tarde, y todas las noches: 
Rusia: {San Fetershurgo, Los Falaoios 
del Czar y Moseoic.) 
CAFÉ DE TACÓN.; -Fonógrafo de Edi 
saon.—Piezas variada». 
BASOS " E L PROGEESO."—Gran fo-
nógrafo "Edisson''', propiedad de L l u l l . 
—Canto y declamación por notables 
a r t i s tas .d '1 7 á 11. todas tef noohea. 
La comedia Villa-Tula.—A las 8. 
. . 20 Ramón de Herrén, para Naeritai, Puerto 
Padre, Gibar», Mayarí, Baracoa, Qnanti-
namo y Cuba. 
. . 22 Antinógenes Mesénde», de Batabanó para 
Cienfnegos, Trinidad, Tánai, Jícaro, 
Santa Cnir. Manranillo y figo, de Cuba. 
. . SI Manuel L . VUlarerde: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todoe los Tiernos á las 6 de la tarde y llegará á esto 
puerto los miércoles. 
I N T E R E S A N T E . 
Se vende una máquina para inflar globos de goma— 
recibida do Parí*—y algunas gruesas de globos dedi-
feren e«tamaños y coloras Pora verla y tratar de su 
ajusto en Obrapía 4H, altos. 9378 4a-16 
E GRAN TEMPLO BE DIANA 
SAN BáFÁEL N. 9, 
ENTRE AMISTAD Y AGUILA 
Nuevas remesas de f l o r e s 
y p l a n t a s a r t i f i c i a l e s 
con m a c e t a s . 
Centro de sala, juego de t o -
cador y p e i n a d o r e s . 
En c r i s t a l de co lo res , 
idem de l a v a b o , j a r r a s 
y j a r r o n e s , j u g u e t e r í a , 
p e r f u m e r í a y p r e n d e r í a 
Huevo surtido de co ronas 
y enseres f ú n e b r e s desde 
$2 á $50. 
S a n R a f a e l n . 9 , 
E l Templo de Diana. 
E n la misma ge venden los parches 
qui ta callos y ojos de gallo de Mon-
sienr L e t r ú , á 50 centaros caja. 
C 1084 alt 4a-l l 
MIE 
ES EL DOS DE MATO 
A N O - B L E S N . 9. 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N . B L A N C O . 
Realización permanente de joyería 
fina gnarnecida con brillantes y otras 
I piedras preciosas; relojes de oro y plata 
¡ Esta os la casa que más barato veu-
! de, la única en la Haba na que se con-
1 forma con la módica ut i l idad de un real 
en peso. Y a ia muestra. 
Anillos macizos de plata pura, á pe-
seta, más gruesos, íi 30 y 50 centavos 
y con letras de oro íl peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14, 1 tí y 18 quilates, t un 
•peso, dos y tres respectivamente. 
\ N r : K i / G S N . a. «ABANA. 9* 12 
M\k MercitH. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Jalio 16 Alfoneo X I I : Cá iiz j escala*. 
— 18 Baeuaventnra: Lirarpool yeacalas. 
18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
. . 18 Maacotte: Tairipa y Oayo-titrafü. 
. . 18 Se^uranca: Naev» York. 
. . 18 Rema María Cristina: Veracruz. 
. . 19 Yumnrí: Veracrui y egcalaí. 
20 Francia Hamlmrgo y eacalM. 
. . 21 Miguel Jovfr: Barcelona y escalas 
. . 21 Vigilancia: Veracraz v escala*. 
. . 22 Sara toga: NuoTa York. 
23 M. L . VUlBT*ra«: Pnerto-S«oo y t^oala* 
. . 24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
20 Orizabn: Noova York. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
26 Séneca: Veracrr.í y escalaa 
. . 27 Catalina: Barcelona y escala?. 
29 Yucatán: NneTa-York. 
. . 29 ?anam4: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
n Jlio 17 México: Veracruz y escalas. 
18 M&doolto: Tampa y Cayo-iínaao. 
18 Seguranca: Veracruz y escalae. 
19 Yumurí: Nuera-York. 
. . 20 Reina Ma Cristina: Santander. 
. . 20 Habana: Nuera York. 
. . 20 Francia: Veracruz y escalas. 
. . SO Ranién de Berrera: Pr.erto-S'oo y ©«ca'it 
21 Vigilancia: Nueva- York. 
. . 22 Saratoga: Veracruz y escalas. 
25 Orisaha: Veracruz y epcala». 
22 Séneca: Nueva-York. 
— 29 Yucatón: Voracraz y escalas. 
— SI Panamá: Nuí-va-York. 
. . 31 M. b. Villaverdo: Puerto-Sicr» y Mn*U« 
V A P O K E S C O S T E R O S . 
S& ESPERAN. 
Julio 18 Antinéjcaes Menéndez en Batabanó. pro-
cedente do Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro. Túnas. Trinidiid y (Mer.fucgoa. 
. . 23 Manuel JJ. Villavorce: át Santiago de Cub» 
y escalan. 
25 JoscíISa, es Batabanó; _de Santiago de Cuba 
_.V i granillo. Santa fJr.11 Jácaro. Tána* 
TY-nidud y CTanftgjftj. 
S A L D R A ^. 
Jü io 18 JoEé García, de Batabanó para las Tánae, 
con escalas en Cienfucgos y Trinidad. 
D r . J". J L . T r é m o l s 
Eapecialista en E N F E R M E D A D E S de los niños 
y A F E C C I O N E S asmáticas. 
Telefono núm. 1672. 71, Manrique, 71. 
8955 alt 2D^4jl 
Liga do Comerciantes Industriales 
y Agricultores de la I s la de Cuba. 
No lisbienJo tenido efecto por fa'ta de número la 
Asamblea general convooida por esta Corporación 
para el 9 dt-l corriente, do orden del Sr. Presidente 
accMental so cita nuevamente para el domingo 22 del 
actual á las 12 del día, en el local de sus oficinas San 
Ignacio 56, en la inteligencia de que, con arreglo á lo 
dispuesto en ci ailículo'37 del Ilcglamonto, la Asam-
blea se celebrará cualquiera que sea el número de 
asociados que concurran al acto. 
E n la junta se tratará do los asuntos siguientes: . 
Lectura del acta ant&rior y de la Memoria anual. 
Reforma del Reglamento. 
Nombramionto de Presidente, Tesorero y Vocales. 
Elección de la Camisióu de gloea. 
Habana, Julio 13 de 1891 — E l Secretario acciden-
tal, I/aarcmo Rodritjutz. 
C 1092 9vl-13 la-16 
O e alquila la ca^a Galiano número 62; en la misma 
Jjae veuden unos escapar.tea vidrieras y un mostra-
dor propio todo para cualquier clase no establecí 
micufo: ii formarán en L A E L E G A N T E . Xeptuno 
n. 63 A. 9435 4(1 13 
 
42-13 
Su den-a comprar barata una pequ'jü.i de Pifia ó 
Carambolas. Viileza, 5». 9W6 4a-13 
TlHTORERiA CENTRAL. 
Tenienle Rey uíir.L :vi, entre Cuba y Agniar. 
Establecida en 189í. 
500 pi za- teñi 'as y limpiadas en 12 y 21 horas, sin 
distinción de clases Pre:ios sin compeleccia. 
Sa desea saber el domicilio da D. Antonio Moldes 
para asunto de interós.—Fernández y Uno. 
9202 8a-9 
ATÍSO importante 
de un experimento ñu igaal, curacitin radical de los 
callos y ojos ce gallo por PU inventor Mr. ̂ iasic, 
reconocido en todas las Amérieas con éxito comple-
to, por ser una realidad. Cnico depósito en la Ha-
bana, San Rafael n. 9, T E M P L O D E D I A X A . 
8764 if>a-2 
ESCRITO SOBRE U N A P I E D R A 
Los que i la cima os dirigís del monte, 
á través de esta* verdea enramadas, 
bascando en el magnifico horixonte 
las ilusiones del amor sofiadas, 
compadecedme; al borde del camiao 
brindo quietad y sombra al pasajero; 
mas, ¡cuín amargo y triste ei mi destino; 
insensible naci: ni amo ni espero! 
Manuel dtl Palacio: 
E l amor propio de los tontos excusa, 
el de los ingenios, pero no lo justifica. 
Ropa i n t e r i o r . 
La higiene, que cual madre dulce y 
cariñosa nos aconseja y nos cuida, orde-
na que se tomen precauciones minucio-
sas contra los rigores del frió; consejos-
que recordamos á nuestras bellas lecto-
ras, por si ellas quieren aprovecharse 
de los mismos. 
E l abrigo interior qne durante las ba-
jas temperaturas debe usarse, es lo que 
primeramente debe importarnos, al e-
fecto de perservarnos del frió. 
Según la ciencia higiénica, los mate-
riales de que deben componerse ios te-
jidos que usamos en la ropa interior se-
rán de procedencia animal, con prefe-
rencia á los de procedencia vegetal. 
Hay en ello varias ventajas. La prime-
ra es qne los tejidos procedentes de 
materias animales no contienen nunca 
entre sus mallas par t ículas nocivas ó 
venenosas, como los tejidos vejetales 
contienen á vece?. 
La lana ó la seda son más porosas 
que el lino ó el algodón, y dejan pasar 
mejor al exterior los elementos de se-
creción que, en gran cantidad, d é l a 
piel se desprenden. Eáto podemos ob-
servarlo experimentalmeute, dejando 
secar dos camisas que estén empapadas 
de sudor, una de ellas de franela y la 
otra de hilo, y viendo que una vez se-
cas ambas la primera pierde el olor 
nauseabundo que tenía, producido por 
las materias de secreción que el sudor 
contiene, mientras que la segunda le 
conserva siempre. 
Los tejidos de procedencia animal son 
peores conductores del calor, y al no 
dejar que el que nuestro cuerpo produ-
ce se pierda al exterior, resultan cáli-
dos y confortables. 
Por esto, todo individuo, sobre todo 
si es débil y sensible á los cambios 
admosféricos, debe forrarse interior-
mente durante el invierno de seda ó 
lana desde el cuello á los piós. 
El color de la ropa interior no es indi-
ferente. Será siempre blanca, porqne 
además de la ventaja de delatar este 
color, ó mejor, conjunto de ellos, la l im-
pieza de la ropa, lo que ya es un bien, 
no tiene el inconveniente de desteñir , 
como les sucede á algunos tintes, in -
conveniente qne puede ser muy peligro-
so, porque este tinto al manchar nues-
tra piel puede contener par t ículas no-
civas y hasta tóxicas.. Por lo menos es 
sucio, y la suciedad es también un ve-
neno lento, pero seguro, de la sangre. 
Eespeqto de la forma del vestido in-
terior, diremos que éste será tal, que se 
ajuste á nuestro cuerpo sin comprimir 
hasta la molestia órgano alguno, espe-
cialmente la garganta, el tórax y la pel-
vis. Con esta compresión impedimos 
á la sangre circular con entera libertad 
y vigor, y esto impido la producción 
del calor, y produce graves daños á 
nuestro organismo. 
Por último, diremos que el calor que 
nos rodee j amás será excesivo, ni esta-
r á localizado en determinados órganos, 
sino igual y constantemente agradable. 
2ío olvidemos la solidaridad que en 
nuestro organismo existe, y la igualdad 
de cuidados que debemos á cada una de 
las partes que le constituyen. 
Jesusa de Oranday Lavin. 
C H A R A D A . 
—¡Qué prima, segunda, tercia 
tan segunda cou primera! 
decía ayer á una nina, 
embobada su niñera . 
V mirándola y riendo 
no vió que una quinta prima 
se encontraba desatada 
al revolver una esquina. 
A l verla, la di ó ta l miedo 
á la niñera dos tres, 
que por huir, á la n iña 
dejó en el suelo caer. 
Y gracias á una señora 
muy todo que la cogió, 
no la pasó una desgracia, 
ó un coche la a t ropoüó. 
L . Fernández Rodríguez. 
Solución á la charada anterior.— 
C A N E L A . 






Solüeíón al jeroglí; 
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